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Avant la seconde guerre mondiale, la police locale a été une institution existante 
en Hongrie. L’avis sur la police locale hongroise ancienne est double, et différent 
en temps. D’un part: la gendarmerie hongrois a été l’un de plus organisé et plus 
discipliné organ policier dans cette époque (avant 1941). D’autre part : cette 
organisation ont eu résposable pour la déportation des juifs hongroises, et le 
génocide contre les Serbes. Cette étude examine les nouvelles mouvements 
sociales, qui voudrais rétabli la police locale en Hongrie (par example les 
associations et autres organes). 
 
Article : 
 
...La question de police locale est une pséudo-problème en Hongrie á nos jours. 
Avant la seconde guerre mondiale, la police locale a été une institution existante 
en Hongrie (‘Gendarmerie royale du Hongrie’, hon. ‘Magyar Királyi Csendőrség’). 
Mais maintenant, cet concept n’existe pas officiellement. La police en Hongrie est 
un police étatique, et unifiée. La citation de « lutte de Hamlet » (‘Être, ou ne pas 
être ?’)  dans ce cas est absolument raisonnable (Wells-Gibbard 2008; Déprats 
2002). La question de police locale hongroise est une question historique 
pratiquement, mais non politiquement á nos jours.  
…La théme de l’ administration de police est une topique tôt des grandes cultures 
administratives de l’Europe continentale (Stein 1865-1884;  Ducrocq 1897-1905), 
est la vrai base et antitype des administrations modernes.  
…L’expression ‘gendarmerie’ est apparu dans le temps de la Révolution française. 
En Hongrie ont utilisé le mot á partir de 1834 (hon. zsandárság) en raison d’ un 
influence allemande (Janetschek-Kepler 1974). La Gendarmerie Royale du Hongrie 
ont créée  en 1881 (Szakály 2000 ; Kaiser 2002 ; Lévai 2009 ; Földi 2011). Les 
gendarmes hongroises sont ex-soldats principalement. Cette organisation été une 
nature militaire. La Ministère de la Défense a été un rôle de surveillance sur la 
Gendarmerie Royale du Hongrie. Comme une héritage positive, la gendarmerie 
hongrois a été l’un de plus organisé et plus discipliné organ policier dans cette 
époque -avant 1941-, et dans le droit hongrois, la gendarmerie a été une police 
locale. (Les gendarmes n’est pas été autorisé á entrer sur la territoire des villes, 
mais les agents de police oui.) Á partir de 1920, les membres de gendarmerie 
pourraient seulement d’origine rural (pour l’exclusion des travailleurs, qui sont 
éléments communistes présumés), et une hauteur minimale de 163 centimètres, 
avec une physique solide. D’autre part : cette organisation ont eu résposable pour 
la déportation des juifs hongroises, et le génocide contre les Serbes á Novi Sad.  
…Nous examinons les nouvelles mouvements sociales, qui voudrais ressusciter la 
police locale en Hongrie (par example les associations et autres organes). Le cas 
plus direct était á Tiszavasvári, (la ville unique en Hongrie avec un maître extrême 
droite élu). Une association soldat-citoyen est rétabli la police locale (rural) en 
Hongrie illégalement, comme nouvelle gendarmerie (hon. csendőrség). Suite au 
rapport de Médiateur, le Parlément créée une nouvelle infraction criminelle sur 
l’explication de l’ activité de sécurité publique illégale. L’organisation a été 
dissoute. La réponse de la posée de la question en titre est non pour le moment. 
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